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La presente investigación trata de conocer las causas del abandono escolar temprano, ya que nos 
encontramos con una gran variedad de factores que influyen en este problema. Los informes más actuales 
señalan como más relevantes en los resultados escolares del alumnado, del entorno educativo y el ambiente 
familiar y social. 
FUNDAMENTACIÓN 
Se entiende por índice de abandono escolar temprano el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no 
están escolarizadas y que tienen como estudios máximos Educación Secundaria Obligatoria o anteriores niveles 
educativos. 
Un objetivo prioritario de las políticas educativas en las sociedades avanzadas es que los jóvenes continúen 
su formación más allá de las etapas obligatorias, ya que se considera fundamental por los efectos positivos 
para el progreso de la persona y de la sociedad en la que se encuentra. Dada esta relevancia, se considera 
abandono escolar temprano al hecho de que los jóvenes de 18 a 24 años que han alcanzado como máximo la 
Enseñanza secundaria obligatoria no sigan estudios posteriores. Este indicador está relacionado con uno de los 
objetivos europeos en educación y formación para 2010 que propone reducir el porcentaje de dicho abandono 
en los países de la Unión Europea. 
En este trabajo se pretende analizar la perspectiva de los propios alumnos para darles voz y para entender 
cómo viven ellos ese fenómeno que los adultos llamamos deserción escolar y que frecuentemente también se 
le llama fracaso escolar. Hay estudios que muestran que los alumnos abandonan cuando sienten que sus 
esfuerzos académicos les producen ansiedad o porque no tienen ningún interés por formarse, pues bien, en 
está investigación he querido conocer cuáles son sus causas, que les lleva a abandonar sus estudios…  
 
OBJETIVOS 
 Conocer el nivel socioeconómico y cultural de los padres de los sujetos que han abandonado el sistema 
educativo de forma prematura. 
 Evaluar su implicación en el proceso educativo de sus hijos. 
 
HIPOTESIS 
 El nivel socioeconómico y cultural de los padres influye en la educación de sus hijos. 
 La implicación de las familias en la educación de sus hijos/as influye en el abandono escolar temprano. 
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MARCO TEÓRICO 
Conceptos 
 Abandono escolar temprano: Se entiende como abandono educativo temprano el hecho de no lograr el 
título educativo obligatorio mínimo (lo que se conoce como fracaso escolar o no seguir estudiando tras 
haberlo logrado. 
 Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes, y 
especialmente el formado por el matrimonio y los hijos. 
 Variables socioculturales: hace referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 
sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que 
ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida 
comunitaria como para darle significado a la misma. 
Inscripción Historiográfica 
En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar explicaciones del bajo 
rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, descriptivos y correlacionales hasta 
estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas que 
describan ó expliquen la naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso académico, también es verdad 
que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; 
por lo cual se describen a continuación algunas de ellas. 
Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela elemental y encontraron que el 
grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia en los maestros para considerar a los 
alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar. 
Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre capacidad cognitiva en estudiantes, postulan 
que el desempeño retrasado (escolar) es sólo la capacidad cognitiva manifiesta del alumno en un momento 
dado, no es una etiqueta para cualquier característica supuestamente estable o inmutable del potencial 
definitivo del individuo. Asimismo concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la 
cultura ni limitado al aula. Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas antisociales y 
que fracasaron en sus estudios expone: "no acepto la explicación del fracaso comúnmente reconocida ahora, 
de que esos jóvenes son producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus 
hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es improcedente, por dos razones: 
a) exime de responsabilidad personal por el fracaso y b) no reconoce que el éxito en la escuela es 
potencialmente accesible a todos los jóvenes. Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión de 
todas aquellas personas involucradas en la educación: "es responsabilidad de la sociedad proporcionar un 
sistema escolar en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable" . 
CORPUS DOCUMENTAL 
 Fuente primaria: todos aquellos amigos (sujetos) que me han ayudado a realizar dicha investigación. 
 Fuentes secundarias: a la hora de realizar este estudio he consultado diferentes artículos, libros y 
estudios acerca de este fenómeno, y son los siguientes: 
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a. LIBROS:  
 Fracaso y abandono escolar en España: obra escrita por Mariano Fernández Enguita, Luis Mena y Jaime 
Riviere.  
 Fracaso y abandono escolar en España MF Enguita, LM Martínez… - 2010 – 
 
b. ARTÍCULOS: 
 El abandono escolar temprano en España: programas y acciones para su reducción [PDF] de unirioja.esA 
Vaquero García - Revista galega do ensino, 2005 
 El absentismo y el abandono: una forma de exclusión escolar [PDF] de ugr.esMT González González - 
rev91ART4; 91, 201 
 El fracaso escolar se combate en Primaria. WWW.ELPAIS.COM. 02/03/2012 
 La “medicalización” del fracaso escolar Publicado por Miguel Jara el 15 de febrero de 2010 
 
METODO 
Para realizar esta investigación hemos utilizado un muestreo no probabilistico de tipo causal, puesto que se 
ha elegido directamente a los sujetos que iban a participar en este proceso, por su accesibilidad y voluntad de 
colaborar.  Para la selección de los participantes se ha escogido a aquellos que han abandonado su 
escolarización en edades tempranas. Todos los participantes tienen una edad entre 20 y 25 años y son 
individuos de mi localidad. La muestra definitiva esta compuesta por 50 individuos 30 hombre y 20 mujeres.  
INSTRUMENTOS 
Para recopilar la información hemos elaborado un cuestionario. Los ítems, hacen referencia al periodo en el 
cual el sujeto dejó de ir al instituto, y otras preguntas son sobre su situación en la actualidad.  
DISEÑO 
La metodología utilizada es descriptiva, puesto que el objetivo es encontrar respuesta a unos interrogantes 
cuya explicación científica es aun desconocida. En cuanto al diseño seleccionado en la recogida de datos he 
optado por uno de tipo trasversal. Esta investigación la he realizado durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2011. 
PROCEDIMIENTO 
El proceso que he seguido para la recogida de datos ha pasado por varias fases: en 1º lugar observé a 
diferentes conocidos, aquellos que me podrían ayudar en esta investigación. En 2º lugar escogí a aquellos que 
abandonaron sus estudios en edades muy tempranas. En 3º lugar le di el cuestionario para que lo rellenaran. Y 
por último recogí los cuestionarios y comente con ellos que les había parecido. 
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RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS DATOS 
Para responder a mi 1º objetivo es decir: Conocer el nivel socioeconómico y cultural de los padres de los 
sujetos que han abandonado el sistema educativo de forma prematura, he estudiado las variables referentes a 
la situación económica de los padres y su nivel cultural. 
Dentro del cuestionario había dos preguntas a esta cuestión que eran las siguientes: 
 ¿Trabajaba tu padre cuando estudiabas? 
 ¿Trabajaba tu madre cuando estudiabas? 
 
Primeramente señalar que existen diferencias significativas entre ambos sexos, el 74 % afirma que su padre 
trabajaba y el 26% afirma que su madre no trabajaba. Mientras que el 17 % puso que su padre no trabajaba y el 
70% que su madre no trabajaba.  
Por tanto, podemos concluir diciendo que esta no es una de las causas del abandono escolar en esta 
muestra. 
Por otro lado para el segundo objetivo que se ha planteado: Evaluar su implicación en el proceso educativo 
de sus hijos. Se les ha entregado a los sujetos un cuestionario con diferentes cuestiones que tenían que 
responder y son las siguientes: 
 ¿Iban tus padres a hablar con tus profesores? El 85% de los entrevistados afirman que sus padres no 
iban a hablar, mientras que el otro 15% afirma que si. 
 ¿Tus padres te castigaba si no aprobabas? La mayoría de los encuestados dice que no le castigaban. El 
90% mientras que el otro 10% afirma que si. 
 ¿Quién te ayuda con tus tareas o a estudiar en casa? Un total del 80% de los encuestados indico que 
ellos solos realizan sus tareas escolares. Mientras que un 20% afirman que son sus madres quien les 
ayudaban en las tareas escolares, puesto que la mayoría de los padres trabajaban. 
 ¿Te sentías con ganas y motivado, cuando alguien te ayudaba en tus actividades de la escuela?  un 95% 
expreso que cuando son ayudados y apoyados se sienten motivados en sus actividades escolares, 
dejando en claro el caso de que la falta de dicho apoyo puede representar un grave desmotivante en el 
logro de metas educativas. Un 5% respondió que no influía en su motivación el hecho de no ser 
ayudados y el restante 1% indico que solo a veces puede influir dicha circunstancia. 
 ¿Crees que tus padres te ponían atención con respecto a las actividades de la escuela? Dentro de esta 
pregunta se obtuvo un resultado abrumador respecto a la respuesta positiva, ya que se alcanzo un 
porcentaje del 76% de alumnos que respondieron que si reciben atención de sus padres respecto a las 
actividades escolares; y solo un 23% indico que no reciben dicha atención.  
 
Por otro lado, una vez que realizaron todo el cuestionario, tuve la oportunidad de hablar con ellos y les 
realicé la siguiente pregunta: 
 ¿Crees que si tus padres te hubieran prestado más atención, te hubieran obligado a estudiar o hubiesen 
estado mas pendiente de ti, no hubieses abandonado el instituto? 
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La respuesta a esta cuestión fue abrumadora, ya que el 90 % de los encuestados me contesto que si. La 
mayoría de los sujetos contaron que sus padres no les ponía ni normas, ni reglas… a la hora de salir, de 
estudiar, de realizar los deberes… ellos piensan que si sus padres les hubieran castigado, les hubieran 
impuestos unos horarios para estudiar, quizás su situación hubiese cambiando, ya que el problema que ellos 
tenían es que no tenían un hábito de estudio rutinario, y tal vez la falta de preocupación o la falta de interés 
por parte de sus padres les pudo originar dicho abandono. 
Aunque también casi todos coinciden en decir que la culpa de su abandono escolar es solo es suya, aunque 
creen que un carácter mas inflexible por parte de sus padres hubiera cambiado su situación. 
CONCLUSIONES 
Durante el transcurso de este proceso de investigación se comprobó dicha hipótesis, ya que basándonos en 
el marco teórico fue posible sustentar que en que en el momento en que los padres descuidan y desatienden lo 
referente al ámbito educativo de sus hijos; debido a múltiples circunstancias como la falta de interés, los 
horarios de trabajo, problemas familiares un sin fin de problemáticas. 
Los hijos suele reflejar esa inatención que sienten y es muy común que ocurra dentro de la escuela, en 
donde pueden perder el interés y deseo de asistir a clases, afectando directamente sus calificaciones. 
El proceso de interpretación de los resultados nos permitió saber que en un gran porcentaje es solo el padre 
quien trabaja fuera del hogar; punto que tal vez pareciera contradictorio a la hipótesis, pero que no lo es, 
debido otra respuesta deja en claro que a pesar de contar con la madre o ambos padres en el hogar, la gran 
mayoría externo que en ocasiones los padres dicen no tienen tiempo para ayudarlos. Un punto 
 significativo para la investigación fue el hecho de que la un gran porcentaje de los niños que expreso 
que si son ayudados y apoyados en sus actividades escolares, siguen expresando que si necesitan la atención y 
apoyo de sus padres. Esto indica que a pesar de que los niños se sientan motivados y atendidos por sus padres, 
aun tendrán la necesidad de que lo sigan haciendo sus padres.  
Lo anterior lleva a comprobar el hecho de que un niño que no sienta la atención de sus padres respecto a las 
actividades escolares, si disminuirá en su rendimiento escolar.  ● 
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CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Desarrollo de la etapa exploratoria: 1º Semana de noviembre 
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Selección del programa de investigación: 1º semana de noviembre 
Ubicación del problema en el contexto: 2º semana de noviembre 
Elaboración de la fundamentación: 2º semana de noviembre 
Elaboración del marco teórico: 3º semana de noviembre 
Formulación de objetivo e hipótesis: 4º semana de noviembre 
Definición de la estrategia metodológica: 4º semana de noviembre. 
Entrega de los cuestionarios a los sujetos: 1º semana de diciembre. 
Recogida de los cuestionarios: 2º semana de diciembre. 
Procesamiento de la información: 3º y 4º semana de diciembre. 
Elaboración de las conclusiones: 1º semana de enero. 
 
